




















范畴，是涵括自然关系、社会关系和历史 关 系 的 综 合 体 。
维持自己生命的生产和繁衍他人的种族延续体现家庭的
自然关系，夫妻共同生活和父子代际承接表明家庭的社


















































































每个构件的正常工作并和其他 构 件 保 持 良 好 的 衔 接 ，才
能确保整个系统或一个人健康地运行或生活着，而且也











































































*!+传统家庭伦理发生变化，祖先崇拜 不 如 过 去 受 重
视；传宗接代观念减弱，生育孩子减少；以 夫 妻 及 未 婚 子
女组成的核心家庭增多，传统式大家庭比例下降；婚后与
岳父母共居的家庭增多。
*"+父权夫权家庭逐步被平权家庭所替 代 ；传 统 孝 道
日趋淡薄，家庭不像以往以父母为中心，而以子女为中
心，长辈权威趋于低落；夫妻不再受传统 伦 理 的 束 缚 ，趋
向于以感情为基础；家庭成员由负无限责任转为只承担
有限责任。













构上的小型化、多样化；家庭功能的强化 与 淡 化 ；以 及 家
庭观念上的渐趋自由、民主、开放与宽容%。
"、学 者 陈 功 预 言 ，家 庭 样 式 多 元 化 ，家 庭 结 构 简 单
化，家庭规模小型化，纵向的家庭关系不断向横向的夫妻














所 付 出 的 个 人 代 价 或 形 成 的 外 部 经 济 给 予 更 具 体 的 补
偿。从负面来看，它把生育活动演化为追求个人效用的一


























与 大 家 庭 规 模 的 传 统 协 调 以 及 当 前“一 胎 生 育 ”与“一 、
二、四”的家庭结构的被动式协调都不是我国可取的最佳


















































的社会经济政策都和生育行为与 家 庭 发 展 密 切 相 关 ，都
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